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3）代表的なものとして，Fullerton and Wu(1998), Choe and Fraser(1999), Calcott and Walls



































































































































































































































































































































































ここで ， そして は（25a～d）式で与え
られている。また， ， そして は（34a
～d）式の均衡条件を用いて得られるものであり，リペアー補助金率が及ぼ
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Consumer Behavior on Product Life Extension and Waste
Management Policy for Durable Goods
Hideyuki AKAISHI
Abstract
In recent years, waste management policy has received increasing 
attention. In particular, consumer goods repair behavior, the focus of this 
paper, has influenced the waste management policy for durable goods. 
According to our definition of consumer goods repair behavior, consumers 
continue to keep, use and, if necessary, repair goods regardless of the cost. 
Consequently, consumer goods repair behavior can be an effective way for 
extending waste generation time. In this paper, we conduct a theoretical 
investigation of the durable goods market by characterizing the consumer 
goods repair behavior and consider waste management policy for product 
life extension.
We demonstrate the existence of a market externality and consider 
repair subsidy policies and the creation of a market for durable products to 
internalize this externality. If creating durability is a feasible policy, the 
externality is fully internalized. However, we show that in cases where 
creating durability is an unfeasible policy, the repair subsidy can internalize 
the externality as a second best solution.
